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Início
Mapear
tecnologias
adotadas
Tecnologia
Selecionada
para
avaliação?
Potencial
Futuro para
avaliação?
Informar
pesquisador,
agente de
desenvolvimento
Informar
pesquisador e
técnicos
Aplicar
metodologia
Fim
Não
Sim
Selecionar
tecnologias
adotadas
Sim
Informar
pesquisador,
agente de
desenvolvimento
Não
Metodologia
adequada?
Sim
Ativar
processo de
adequação
Não
Atores Atividades do processo
Avaliadores
Agentes do
agronegócio e de
desenvolvimento
e pesquisadores
PC

Identificar
indicadores de
referência
FCS
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Analisar dados
Gerar relatórios Disponibilizar no
SISPAT
Avaliar
relatórios
Atores Atividades do processo
Avaliadores
Chefia da Unidade,
Diretoria da Embrapa.

SGE
Resultado da
avaliação
Fim
Chefia da Unidade,
Diretoria e
empregados da
Embrapa
Embrapa, Ministério, Governo,
Agentes do agronegócio,
Pesquisadores, ONGs,
Órgãos financiadores,
Sociedade em geral.
Consulta dos
relatórios
Gerar
publicações
Consulta do
Balanço Social e
publicações
Gerar
Balanço
Social
Armazenar
dados
Armazenar
parâmetros
avaliados
SAU da
Unidade
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Materiais
Metodologia
Gestão
Tecnologias
não avaliadas
4-Inexistência
de tecnologias
para avaliar.
1-Tecnologias
não
disponíveis
2-
Tecnologias
não
3-Tecnologias
não identificadas
7-Pesquisadores
não sensibilizados
9-Falta de interesse
geral pela implantação
do processo
10-Dificuldade
de integração e
articulação
5-Dificuldade de
avaliação 6-Falta de
rastreabilidade
8-Metodologia
inadequada
11-UD não
prioriza processo
12-Dificuldade de
identificação
13-Dificuldade de
isolar 1 tecnologia
Causas Efeito
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1. Conhece alguma tecnologia da Embrapa Pecuária 
Sudeste que está sendo utilizada?
10.34
89.66
0
20
40
60
80
100
120
não sim
%
2. Conhece o sistema de avaliação de impactos de 
tecnologias da Embrapa?
20.69
79.31
0
20
40
60
80
100
não sim
3. Acha importante avaliar o sistema de avaliação de 
impactos de tecnologias da Embrapa?
3.45
96.55
0
20
40
60
80
100
120
não sim
%
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4. Qual o grau de importância que você atribui ao 
sistema de avaliação de impactos de tecnologias da 
Embrapa?
51.72
41.38
6.9
0
20
40
60
80
100
alta media nsei
%
5. Conhece alguma tecnologia avaliada pelo sistema 
de avaliação de impactos?
17.24
82.76
0
20
40
60
80
100
120
não sim
%
6. Já utilizou informações geradas pelo sistema de 
avaliação de impactos?
72.41
27.59
0
20
40
60
80
100
não sim
%
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7. Qual o grau de satisfação das informações do 
sistema de avaliação de impactos em relação às 
suas expectativas?
24.14
13.79
55.17
6.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
alta baixa media nenhum
%
8. O sistema de avaliação de impactos apresenta 
problemas?
41.38
6.9
34.48
17.24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
media muito nsei pouco
%
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12. Você ficou satisfeito com o que foi apresentado pelo 
grupo de trabalho com relação às tecnologias geradas 
e/ou adaptadas pela Embrapa Pecuária Sudeste?
34.48
13.79
44.83
6.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
medio muito nsei pouco
%
13.A partir das apresentações, sua percepção 
sobre tecnologias geradas ou adaptadas e 
transferidas foi modificada?  
24.14
13.79
41.38
20.69
0
20
40
60
80
medio muito nsei pouco
%
* #  ,/ 	  	 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11.Você participou de qual reunião da 
Comissão de Análise e Melhoria de Processo?
0
10
20
30
40
50
%
65
1 5 . A s  a p r e s e n ta ç õ e s  s e rv ira m  p a ra  lh e  m o s tra r  
q u e  v o c ê  te m  te c n o lo g ia s  g e ra d a s  e /o u  
a d a p ta d a s  q u e  p o d e m  s e r  a v a l ia d a s ?  
2 4 .1 4 2 4 .1 4
4 8 .2 8
3 .4 5
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
m e d io m u ito n s e i p o u c o
%
16.Qual o grau de contribuição com que as 
informações sobre as tecnologias geradas e/ou 
adaptadas poderão auxiliá-lo na elaboração de 
propostas de projetos? 
44.83
20.69
31.03
3.45
0
10
20
30
40
50
60
70
80
medio muito nsei pouco
%
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17.Você acha im portante a e laboração  e 
d ivulgação  de um a base de tecno logias geradas 
e /ou adap tadas pela  Em brapa Pecuária Sudeste?  
17.24
58.62
24.14
0
20
40
60
80
m edio m uito nse i
%
18.Você vê alguma limitação ou dificuldade em repassar 
informações sobre suas tecnologias geradas e/ou 
adaptadas para integrar à base de tecnologias? 
27.59
3.45
41.38
27.59
0
20
40
60
80
medio muito nsei pouco
%
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